3.14.平成23年度「学生ものづくり・アイディア展及び産学官連携プロジェクト実習合同発表会」報告 by 扇谷 保彦





開催日時： 平成 24 年 1 月 7日（土）13：00～16：50 
開催場所： 長崎大学文教キャンパス総合教育研究棟 


















(１) 開会式（於：多目的ホール）               
  開会の辞：林 秀千人（長崎大学大学院工学研究科総合実践教育研究支援センター長）
  ○長崎大学工学部長挨拶 石松 隆和 
  ○新潟大学工学部長挨拶 坪川 紀夫 
  ○富山大学工学部長挨拶 石原 外美 
(２）【１部】成果発表 （コンテスト）       
  ○各大学における取り組みの概要紹介（於：多目的ホール）   
 ○出展作品・プロジェクト成果の概要説明   
   ○ポスターセッション（於：エントランスホール） 
(３)【２部】公開討論会（於：多目的ホール）     
   テーマ：大学における創造性・主体性育成教育のあり方とは… 
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(４) 閉会式（於：多目的ホール）    
   ○コンテストの結果発表及び表彰  石松 隆和（長崎大学工学部長） 













































 金賞 プラネタリウム製作（富山大学） 
 銀賞 TATARA TO FUTURE ～エコたたらを創る～（富山大学） 















































































































312 ギュッギュッギュッの牛乳パック 長崎大学 許諾（機械システム2年），王天琦（機械システム2年） 扇谷保彦
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３大学学生ものづくり・アイディア展 in 長崎及び産学官連携プロジェクト実習 合同発表
会の総括 
 ３大学学生ものづくり・アイディア展及び産学官連携プロジェクト実習合同発表会に作
品を出展した学生は，コンテストの実施が作品製作の意欲を高めたこと，他大学の作品の
完成度の高さや着眼点に感心させられたこと，ポスターセッション（作品アピール）にお
いて，他大学の学生および教職員の意見を直接聞くことができたことが新鮮でとてもため
になったことなどコンテスト形式での開催を非常に高く評価していた．（創成プロジェク
トの報告における学生の感想参照） 入賞できなかったグループの学生は，「大変悔しい
ので作品出展に再挑戦したい」，「作品の出展に向けたものづくりを通して普段受けてい
る座学の重要性が身にしみて分かり，勉強意欲が高まった」などと述べており，工学技術
をさらに深く学ぶための強いインセンティブを付与するという３大学学生ものづくり・ア
イディア展 in 長崎及び産学官連携プロジェクト実習合同発表会の目的は達成されたと考
えられる． 
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